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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tokoh utama, konflik batin yang 
dialami tokoh utama, nilai pendidikan karakter, serta relevansi dari novel Hujan karya Tere Liye. 
Penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan metode pendekatan kualitatif. Data primer 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks novel Hujan karya Tere Liye yang diterbitkan PT 
Gramedia Pustaka Utama. data sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal, dan 
pendapat dari beberapa informan yang terkait dengan permasalahan. Data yang digunakan dalam 
penelitian kemudian diambil melalui purposive sampling. Simpulan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. Pertama, salah satu perwatakan yang cukup menonjol dari Lail adalah sifatnya 
yang tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Kedua, konflik yang merupakan id Lail paling 
menonjol adalah ketika Lail merindukan Esok. Ketiga, konflik batin ego yang menonjol adalah 
pertemuan Lail dengan Esok. Keempat, superego yang paling dominan dalam novel adalah ketika 
Lail mendengar bahwa Esok akan pergi meninggalkannya. Kelima, terdapat nilai pendidikan 
karakter yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu nilai peduli lingkungan, peduli 
sosial, tanggung jawab, dan kerja keras. Keenam, novel Hujan adalah karya sastra yang relevan 
bagi pembelajaran siswa, khususnya siswa kelas VIII. 
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